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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI BAN MOBIL 




Penelitian ini menjabarkan pembuatan sistem rekomendasi yang berguna 
untuk pemilihan ban mobil dengan menggunakan algoritma simple additive 
weighting (SAW) berbasis web. Sistem rekomendasi dibuat berdasarkan kriteria-
kriteria dalam pemilihan suatu ban, meliputi: keadaan kering (performa ban pada 
keadaan jalan kering), keadaan basah (performa ban pada keadaan jalan 
basah/hujan), kenyamanan, dan pengereman. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, 
pengguna sistem dapat memasukkan bobot dari setiap kriteria untuk mendapatkan 
ban yang sesuai. Perancangan dan pembuatan sistem rekomendasi ini dilakukan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan HTML, berbasiskan 
framework Code Igniter dan basis data MySQL. Hasil pengukuran uji kepuasan 
pengguna menggunakan metrik End-User Computing Satisfaction (EUCS) 
memiliki nilai 77.25% yang menunjukkan bahwa responden setuju bahwa sistem 
rekomendasi ban ini berhasil untuk memberikan rekomendasi ban yang sesuai. 
 





DESIGN AND DEVELOPMENT OF CAR TIRE 




This thesis describes the making of a recommendation system that is useful 
for the selection of car tires by using a web-based simple additive weighting 
algorithm. This recommendation system is based on the weight criteria of the tire. 
The weight of the criteria will be calculated using a simple additive weighting 
algorithm in order to get the appropriate recommendation results. The design and 
development of this recommendation system is done using the PHP programming 
language, the database uses MySQL, CSS, and the Code Igniter framework. The 
results of this study using the concept of End-User Computing Satisfaction (EUCS) 
showed 77.25% of respondents agreed that the tire recommendation system was 
successful in providing appropriate tire recommendations. 
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